







公教育機関である公立語学学校（Escuela Oficial de Idiomas、以下 EOI）の学習者が相当数含
まれる（１）。EOI は各自治州が設置する言語教育機関で、CEFR（Common European Framework

































１ Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes １９７１年 バルセロナ カタルーニャ
２
Escuela Oficial de Idiomas de Madrid-JESUS
MAESTRO
１９７５年 マドリード マドリード
３ Escuela Oficial de Idiomas de Málaga １９９２年 マラガ アンダルシア
４ Escola Oficial de Idiomas da Coruña ２００７年 ア・コルーニャ
ガリシア
５ Escola Oficial de Idioma de Vigo ２００７年 ビゴ
６ Escola Oficial d’Idiomes València-Saïdia ２０１６年 バレンシア
バレンシア７ Escola Oficial d’Idiomes Alacant ２０１８年 アリカンテ
８ Escola Oficial d’Idiomes d’Elx ２０１８年 エルチェ
９ Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona-Iruña* ２０００年 パンプローナ
ナバーラ
１０ Escuela Oficial de Idiomas de Tudela* ２００８年 トゥデラ
１１ Escuela Oficial de Idiomas de Murcia* ２０１８年 ムルシア ムルシア





































言語／レベル A１・A２ B１ B２ C１ C２
英語・フランス語・イタリア語 １２０（２４０）＊ １２０ ２４０ ２４０ １２０
ドイツ語 ２４０ ２４０ １２０ ２４０ １２０
ポルトガル語 １２０（６０） １２０ ２４０ ２４０ １２０
ロシア語 ２４０（３６０） ２４０ ２４０
アラビア語・中国語・日本語 ２４０（３６０） ３６０ ２４０











































































・ ラジオ、テレビコマーシャル ・ 広告
・ 指示やアナウンス ・ ダイレクトメール、クレーム文書
・ ディスカッション ・ 個人的な手紙、メール、伝言メモ
・ アンケート結果の説明 ・ 新聞、雑誌などの記事
・ プレゼンテーション ・ 新聞などに寄せられた「読者の声」
・ 面接でのやりとり ・ 役所などからのお知らせ
・ フォーマル、インフォーマルの場面でのやりとり ・ 申請書類
・ 医者と患者や店員と客などの公共の場でのやりとり ・ 指示や説明書
・ 会話全般 ・ まんが、小説、詩、劇のシナリオ
・ 視聴覚（映画、テレビ番組、ドキュメンタリー） ・ 占い
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